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Předmětový rejstřík jmenný
Rejstřík zahrnuje též jména osob, které jsou pojednány v ohlasové literatuře.
 
ACKROYD Peter 490
AJVAZ Michal 439
ALBERT Eduard 471
AMÉRY Jean 590
ANDREAS ‑SALOMÉ Lou 425
ARENDTOVÁ Hannah 415, 420
AUGÉ Marc 456
AUGUSTIN svatý 490
 
BABIN Pierre 368
BABIŠ Andrej 607
BAHNÍK Václav 456
BACHELARD Gaston 425
BAJÁK Milan 458
BAKOŠ Mikuláš 201
BALAJKA Bohuš 74
BALCAR Karel 428
BALZAC Honoré de 440
BARBORÍK Vladimír 608
BARTOŇ Jiří 428
BARTOŠ Jan 471
BATŮŠEK Stanislav 429
BEDNÁŘ Kamil 151, 219, 344
BEGUIVINOVÁ Helena 476, 490
BĚLINA Pavel 363
BĚLINSKIJ Vissarion Grigorjevič 131
BENEDICTOVÁ Ruth 462
BENEŠ Bohuš 437
BENEŠOVÁ Božena 102
BENJAMIN Walter 453
BERGMAN Ingmar 428
BERNÁŠKOVÁ Alena 218, 447
BERNHARD Thomas 456, 474
BĚŤÁK Ludvík 447
BEZRUČ Petr 12, 18, 65
BIDDULPH Steve 428
BIEBL Konstantin 24, 90, 134
BIEMEL Walter 403
BÍLÁ Renata 344
BÍLEK František 329
BILIANOVÁ Popelka 328
BINAR Vladimír 320, 400
BIRGUS Vladimír 474
BLÁHOVÁ Alena 425, 478
BLAHYNKA Milan 234
BLAKE William 490
BLATNÝ Ivan 458, 597
BLAŽKOVÁ Marie 340
BOHÁČ Petr 555a
BOHDAN Daniel = PALEK Karel
BONDY Egon 398
BORECKÝ Vladimír 456
BORKOVEC Petr 447
BOSÁK Jaromír 444
BOUŠKA Sigismund 329
BRABENCOVÁ ‑VÁLKOVÁ Marie 344
BRADFORD Ernle 421
BRANALD Adolf 237, 379
BRANDES Detlef 463
BRANISLAV František 33
BRÁZDA Jan 426
BRESKA Alfons 389
BRETON André 415, 420
BREZNEROVÁ Ivana 440
BRIDEL Fridrich 455
BROD Max 377, 447
BROCH Hermann 590
BROUK Bohuslav 336
BROUSEK Antonín 166, 478
BROWN Peter 490
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BRUKNER Josef 205a
BRUNO Z QUERFURTU 421
BRYNDA Jiří 453
BŘEZINA Otokar 62, 64, 325, 429
BŘEZOVSKÝ Bohumil 218
BUBENÍČEK Stanislav 218
BUCKLE Henry Thomas 431
BUCHAR Jan 305
BUKOWSKI Charles 426
BUREŠ Miloslav 218
BURIAN Vladimír 398
BURIÁNEK František 18, 128
BURROUGHS William S. 363
BŮŽEK Václav 426
BYDŽOVSKÁ Lenka 406, 609
BŽOCH Jozef 162
CALDA Miloš 344
CALVINO Italo 456
CANETTI Elias 368, 380
CASANOVA Pascale 587
CÉLINE Louis Ferdinand 429
CIRINCIONE Diane V. 389
CÍSAŘOVSKÝ Josef 59
COHEN Leonard 438
COOPEROVÁ Jean C. 455
 
ČADSKÝ Vladimír 476
ČAPEK CHOD Karel Matěj 87, 135, 179, 270
ČAPEK Jakub 460
ČAPEK Josef 458
ČAPEK Karel 70, 437, 458, 473
ČAREK Jan 179
ČEJKA Jaroslav 308b
ČELOVSKÝ Bořivoj 515
ČERMÁK Josef 458
ČERNÁ Jana 218
ČERNÍK Artuš 492
ČERNÍK Michal 540a
ČERNÍK Zbyněk 428
ČERNÝ Václav 344, 348, 366, 404, 478, 539
ČERVENKA Miroslav 17a, 172l, 401, 424
ČERVINKA František 514
ČERVINKOVÁ Eva 366, 378
ČORNEJ Petr 363
ČULÍK Jan 403
 
DAHL Robert A. 403
DALÍ Salvador 373
DANIEL Jiří 446
DAWSON Christopher 425
DELEUZE Gilles 453
DELUMEAU Jean 462
DEML Jakub 84, 153, 270, 311, 438, 452, 491
DERRIDA Jacques 345, 445
DESNOS Robert 321
DICKENS Charles 440
DIVIŠ Ivan 237, 363, 376, 460
DOBEŠ Jan 455
DOBEŠ Karel 108, 218
DOBROVSKÝ Josef 524
DOKULIL Jan 471
DOLANSKÝ Julius 104
DOLEŽAL Miloš 412
DOMINIK Pavel 426
DOSTÁL Karel 398
DOSTÁL Vladimír 97
DOSTÁL ‑LUTINOV Karel 429
DOSTOJEVSKIJ Fjodor Michajlovič 440
DOUBEK Vratislav 507
DOUSKOVÁ Irena 453
DRAHOŠ Zdeněk 333
DRAPELA Victor J. 428
DURAS Marguerite 458
DÜRR Josef 363
DURYCH Jaroslav 29, 29a, 29b, 422, 491, 
575
DUŠKOVÁ Ludmila 415, 420, 447
DVOŘÁČEK Petr 463, 474
DVOŘÁK Jan 237
DVOŘÁK Jaromír 148
DVOŘÁKOVÁ Zora 429
DYK Viktor 51, 80, 523
 
ECO Umberto 319, 398
EFFENBERGER Vratislav 234, 529, 570, 
580, 590
ELIADE Mircea 445
ENGLUND Peter 476
EWERS Hanns Heinz 388
 
FAKTOR Viktor 403
FELIX Jozef 16
FIALA Petr 478
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FIALOVÁ Jitka 462
FICOVÁ Sylva 490
FIKAR Ladislav 3a, 151, 153, 219, 275, 276, 
277, 314, 315, 316, 330
FINK Eugen 490
FISCHER Josef Ludvík 424
FISCHER Otokar 270, 589
FISCHEROVÁ Sylva 377
FISCHL Viktor 532
FLAIŠMAN Jiří 492, 599
FLORIAN Josef 438
FOJTKOVÁ Zdena 362
FORD Richard 344
FORMANOVÁ Lucie 476
FORST Vladimír 172j
FOUCAULT Michel 375
FRANEK Jaroslav 345
FRAŇKOVÁ Jana 415, 420
FREUD Sigmund 368, 460
FRIČ Josef 194, 195
FROMM Erich 425
FRÝBORT Zdeněk 319, 398
FRYNTA Emanuel 105
FUČÍK Bedřich 320, 377, 400
FUKS Ladislav 411
FÜLÖP ‑MILLER René 476
 
GAARDER Jostein 389
GABRIEL Jiří 446
GABRIELOVÁ Bronislava 476
GADAMER Hans ‑Georg 460
GAJDA Radola 409
GÁL Egon 345
GARAUDY Roger 172f
GARDAVSKÝ Vladimír 398
GELLNER František 18, 55, 73
GOFF Jacques Le 445
GOLD Jiří 237
GOMBÁR Eduard 460
GÖTZ František 290, 291, 292, 544
GREENE Graham 390
GREENBERGOVÁ Joanne 444
GROSSMAN Jan 52
GROZDANOVIČOVÁ Doris 362
GRUNTORÁD Jiří 476
GRUŠA Jiří 187
 
HAHNOVÁ Eva 438, 606
HÁCHA Emil 437
HÁLA Martin 368
HALAS František 31, 45, 52, 59, 90, 153, 193, 
218, 219, 238, 239, 240, 257, 283, 284, 
285, 474, 479
HALMAY Petr 439
HAMPL František 98
HAMZOVÁ Jitka 425
HANUŠ Jiří 344
HANZLÍK Josef 171
HARTLOVÁ Dagmar 476
HAŠEK Jaroslav 110, 575
HAUKOVÁ Jiřina 424
HAUMANN Heiko 424
HAUSSMANN Jiří 111
HAVEL Václav 561
HAVELKA Miloš 393
HAVLÍČEK Karel 428
HAVLÍČEK Zbyněk 353, 354, 355, 392, 415, 
420
HAVLÍN Adam 460
HAYEK Friedrich August von 398
HECZKOVÁ Libuše 569
HEIDEGGER Martin 403
HEJDA Jiří 333
HEJDA Neklan 344
HEJDA Zbyněk 247, 257
HENGEL Martin 367
HERBEN Jan 471
HERRMANN Ignát 105
HERYNKOVÁ Jitka 344
HESSE Hermann 362, 368, 420, 440
HILČR Jindřich 34
HILSNER Leopold 526
HLAVÁČEK Karel 47, 47a, 60, 270, 430
HOBLÍK Jiří 421
HODDIS Jakob van 590
HOFMAN Petr 409
HOLAN Vladimír 26, 153, 155, 179, 186, 190, 
193, 219, 571, 572, 581, 585
HOLMAN Petr 325
HOLUB Miroslav 180
HOLUBOVÁ Miloslava 280
HOLÝ Jiří 420
HOLZBACHOVÁ Ivana 456
HONZL Jindřich 272
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HOPKINS Gerard Manley 389
HORA Josef 19, 71, 90, 130, 193
HORÁK Petr 375, 455, 478
HORKÝ Karel 270
HOŘÁK Martin 458
HOŘEC Jaromír 278
HOŘEJŠÍ Jindřich 129
HOSTOVSKÝ Egon 343, 450
HOUBA Karel 440
HOUBOVÁ Věra 440
HRABAL Bohumil 218, 398
HRABAL Jiří 491
HRDLIČKA Josef 426
HRON David 440
HRON Zdeněk 368
HRUBÍN František 25, 53, 54, 89, 90, 107, 
144, 168, 193, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 232, 241, 242, 243, 249, 250, 251, 
264, 265, 266, 416, 517
HUIZINGA Johan 474
HŮLKA Jaroslav 72
HUME David 431
HUS Jan 464, 465, 466
HVÍŽĎALA Karel 312, 429
HYNEK Karel 457
 
CHALOUPKA Otakar 237
CHALUPECKÝ Jindřich 424
CHALUPNÝ Emanuel 449, 471
CHARVÁT Radovan 456
CHIOLERIO Marco 421
CHLÍBCOVÁ Milada 377
CHLÍBEC Bohdan 453
CHOUCHA Nadia 370
CHURCHILL Winston S. 368
CHVATÍK Ivan 421, 474, 490
CHVATÍK Květoslav 149, 172j
 
IM HOF Ulrich 491
IONESCO Eugène 445
 
JAKOBSON Roman 450
JANÁČEK Josef 426
JANÁČEK Pavel 608
JANÁČKOVÁ Jaroslava 172l
JANÁKOVÁ Iva 329
JANDEROVÁ Drahoslava 398
JANDOUREK Jan 428
JANOUCH František 403
JANOUCH Gustav 21
JANOUŠEK Pavel 558, 577b
JANOVSKÁ Jarmila 363
JARRY Alfred 424
JEDLIČKA Josef 377
JELÍNKOVÁ Eva 237
JEPSEN Alfred 424
JESENSKÝ Janko 193
JILSKÝ M. M. 456
JIRÁSEK Alois 281
JIRÁSEK Jiří 237
JULIŠ Emil 274
JUNG Carl Gustav 447, 460
JUNGMANN Milan 128, 304, 408, 456
JUSTOŇ Zdeněk 424
 
KABÁT Ladislav 444
KABEŠ Jaroslav 398
KABEŠ Petr 171, 451, 462, 507
KABÍČEK Jaroslav 348, 398
KAČER Miroslav 109
KADLEC Václav 398
KAFKA Franz 447, 458
KAFKA Vladimír 166, 458
KAINAR Josef 33
KALANDRA Záviš 262, 293, 297, 305, 349, 
350, 351, 352, 471, 495, 512, 566, 566a
KALISTA Zdeněk 387
KALIVODA Robert 529
KANOVSKÝ Martin 445
KANT Immanuel 460
KANTŮRKOVÁ Eva 288
KAPRÁL Zeno 166
KARÁSEK ZE LVOVIC Jiří 270, 391
KARENINOVÁ Anna 429
KÁRNÍK Zdeněk 507
KAŠPAR Oldřich 363
KAŠPAR Zdeněk 363
KAUTMAN František 52, 59
KEROUAC Jack 398
KERR John 460
KESSLER Ronald 426
KIERKEGAARD Søren 425
KINTNEROVÁ Jiřina 172j
KIPKE Rüdiger 362
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KLEVIS Vladimír 237
KLIMEK Antonín 409
KLIMENT Alexandr 218
KOCMAN Jiří H. 424
KOLÁR Jaroslav 444
KOLÁŘ Jiří 193, 502
KOLÁŘOVÁ Eva 237
KOLEČKOVÁ Olga 363
KOLMAN CASSIUS Jaroslav 151, 179, 401
KOMENSKÝ Jan Amos 444
KONRAD Kurt 156, 157, 158, 159, 230, 471
KONŮPEK Jan 438
KOPECKÝ Milan 455
KOPIC Bořivoj 218
KOPTA Josef 161
KOŘALKA Jiří 455
KOSÁK Michal 492, 599
KOSCHIN Karel 388
KOSÍK Antonín 425
KOSTRBOVÁ Lucie 582, 584
KOTT Jan 172f
KOUBA Pavel 421, 474, 490
KOUBEK Jiří 338
KOUBOVÁ Věra 421, 458
KOVTUN Jiří 398
KOŽÍK František 218, 237
KRÁL Oldřich 491, 533, 534, 546
KRÁL Petr 373
KRASKO Ivan 16
KRATOCHVÍL Miroslav 425
KRČ Jakub 422
KREJČA Otomar 53, 54
KREJČÍ František Václav 270, 471
KREJZA Martin 428
KRUMPHANZL Robert 587
KRYL Karel 377
KŘIČKA Petr 33, 99
KŘÍŽEK Jurij 104
KŘÍŽKOVÁ Marie Rút 377, 398
KUBĚNA Jiří 410
KUBIŠTA Bohumil 597
KUČERA Martin 403, 507
KUČEROVÁ Ivona 447
KUFNEROVÁ Zlata 590
KUCHTOVÁ Jana 396
KUKLA Karel Ladislav 471
KULKA Tomáš 490
KULT Luděk 463
KUNDERA Ludvík 474, 568
KUNDERA Milan 36, 36a, 55, 125, 246
KUSÁK Alexej 459, 491
KYRALOVÁ Marie 421
 
LABUŤOVÁ Jindřiška 458
LACINA Václav 218
LAJKEPOVÁ Eva 490
LAKOMÁ Emilie 325
LANDA Vladimír 377
LANDOVSKÝ Pavel 312
LANDSMANN Ivan 458
LANE Tony 428
LANGER František 282, 471
LAUDÁT Jiří 423
LEACOCK Stephen 447
LEDERER Josef 364
LEGER Karel 98
LEVI Primo 398
LÉVINAS Emmanuel 424
LÉVI ‑STRAUSS Claude 424, 455
LIANG Heng 368
LIBERDA Vladimír 403
LIDMILOVÁ Pavla 445
LINHARTOVÁ Hana 424
LINKA Jan 422
LIPOVETSKY Gilles 476, 490
LISTOPAD František 555
LIU Xie 491
LOCKE John 478
LODGE David 344
LONDON Artur 444
LOPATKA Jan 365, 601
LORENC Zdeněk 237
LORENZOVÁ Helena 455
LOUŽIL Jaromír 403
LUKÁŠ Ivo 396
LYČKA Milan 369
LYČKA Zdeněk 445
LYČKOVÁ Viola 445
 
MACEK Antonín 83, 270
MACOUREK Miloš 151
MAHEN Jiří 2, 75
MACHAR Josef Svatopluk 4, 56, 185
MACHOVEC Milan 323
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MÁLEK Petr 569
MALET Léo 398
MALÍŘOVÁ Helena 103, 270
MALIŠ Otakar 344
MANDAUS Luděk 476
MANDELŠTAMOVÁ Naděžda 415, 420
MANNHEIM Karl 345
MARCELLI Miroslav 345, 453
MARČÁK Bohumil 476
MARTIN Bernd 444
MARTINŮ Bohuslav 403
MASARYK Tomáš Garrigue 104, 318, 323, 
331, 337, 360, 403, 405, 418, 428, 429, 
431, 432, 433, 447, 464, 465, 466, 471, 475, 
498, 499, 507, 511, 524, 526, 545, 554, 556, 
578, 605, 607b
MATL Jiří 372
MATUŠKA Alexander 172j
MAZÁČ Jaroslav 218
MCEWAN Ian 344
MEDEK Vladimír 187
MEDOVÁ Lucie 447
MELICHAROVÁ Jana 447
MENDOZA Manes 460
MERHAUT Luboš 419, 560
MERTL Jan 501
MESNJANKINA Irina 460
MIKEŠ Petr 344, 398, 402
MIKULÁŠEK Alexej 503
MIKULÁŠEK Oldřich 76, 97, 153, 183, 193
MIKULOVÁ ‑THULSTRUPOVÁ Marie 425
MILLER David 396
MIŁOSZ Czesław 438
MOORE Thomas 428
MORAVEC Emanuel 443, 501
MORAVEC František 371
MORRISONOVÁ Toni 413
MRŠTÍK Vilém 57
MUKAŘOVSKÝ Jan 17a, 172j, 533a
MURASOVÁ Irena 445
MURPHY Joseph 363
MURRAY Alexander S. 428
 
NABOKOV Vladimir 426
NADEAU Maurice 392
NÁDVORNÍKOVÁ Alena 457
NAKONEČNÝ Milan 363, 491, 491b
NAVRÁTIL Jan 389
NAVRÁTILOVÁ Danuše 445
NEFF Vladimír 246, 346
NEKULA Marek 458, 474
NĚMCOVÁ Božena 289
NĚMEC Jan 313
NĚMEČKOVÁ Olga 377, 389
NEPIL František 218
NERUDA Jan 98
NESVADBA František 421
NEUBAUER Zdeněk 507
NEUMANN Stanislav Kostka 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 17, 17a, 21, 22, 23, 39, 41, 42, 43, 
44, 66, 90, 112, 113, 114, 115, 116, 193, 298, 
299, 300, 301, 302
NEZVAL Vítězslav 17a, 90, 153, 193, 234
NIETZSCHE Friedrich 389, 398, 421, 445
NOHA Jan 1, 30
NOLTE Ernst 455
NOSEK Jiří 407
NOVÁ Markéta 462
NOVÁ Olga 398
NOVÁK Aleš J. 426
NOVÁK Jaroslav 428
NOVÁK Ladislav 235, 398
NOVOMESKÝ Laco 192, 193
NOVOTNÝ Karel 460
NOVÝ Karel 128
NUSKA Bohumil 237
 
OAKLANDOVÁ Vanda 453
OBRÁTIL Karel Jaroslav 455
ODEHNALOVÁ Jana 399
OGROCKÁ Jana 396
OLIČ Jiří 438, 440
OPAT Jaroslav 403
OPELÍK Jiří 425, 540, 562n, 603a, 603b, 
603c, 603e, 603f, 603g
ORNEST Ota 440
ORTEN Jiří 193, 377, 398
OSOLSOBĚ Petr 490
OUŘEDNÍK Patrik 388
OUTRATOVÁ Eva 415, 420
 
PADRTA Jiří 341
PALACKÝ František 455
PALEK Karel 324, 587
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PÁLENÍČEK Ludvík 74
PAPINI Giovanni 344
PAPOUŠEK Vladimír 582, 602
PASCAL Blaise 431
PASLEY Malcolm 447
PÁTKOVÁ Eva 444
PATOČKA Jan 421, 474, 490
PATOČKA Petr 237, 460
PAVLÍČEK Tomáš 608
PAVLÍK Ján 398
PAVLÍK Petr 237
PAZZI Roberto 377, 389
PECK Morgan Scott 429
PECKA Karel 246
PECHALOVÁ Zdeňka 418
PEKAŘ Josef 403
PELÁN Jiří 476
PELIKÁN Čestmír 580, 587
PERNES Jiří 443
PEROUTKA Ferdinand 324, 437
PESSOA Fernando 445
PEŠAT Zdeněk 172l
PETIŠKA Eduard 34, 219
PETRÁČKOVÁ Věra 444
PETRASOVÁ Taťána 455
PETŘÍČEK Miroslav jr. 345, 424
PETŘÍČKOVÁ Daniela 590
PÍŠA Antonín Matěj 32, 124, 130, 145, 179, 
212
PIŠTORA Jiří 218
PIŠTOROVÁ Jana 428
PITHART Petr 323, 347
PLACÁK Bedřich 425
PLACÁK Petr 398
PLATHOVÁ Sylvia 453
PLÍŠKOVÁ Naděžda 453
PLZÁK Allan 455
POETA Claudio 398
POJAR Miloš 323
POKORNÁ Zuzana 329
POKORNÝ Petr 363
POLÁČEK Karel 143, 377, 436, 488
POLÁK Milota Zdirad 533a
POLAN Bohumil 176, 177, 178
POPPER Karl Raimund 399
POSPÍŠIL Jan 426
POSPÍŠIL Jaroslav 363
POSTMAN Neil 462
POŠUSTOVÁ ‑MENŠÍKOVÁ Stanislava 429
POUND Ezra 344, 402
PRATER Donald A. 478
PREISNER Rio 389, 590
PREKOPOVÁ Jiřina 428
PROCHÁZKA Jan 237
PROKOP Dušan 345
PROSECKÝ Jiří 424
PROŠKOVÁ Hana 166
PRZYBYSZEWSKI Stanisław 362
PŘIBÁŇ Michal 476
PSCHEIDTOVÁ Blanka 455
PTÁČNÍK Karel 246
PUTÍK Jaroslav 246, 451
PUTNA Martin C. 454
 
RASMUSSEN Knud 445
RATAJ Jan 443
RAUVOLF Josef 363
RÁŽ Arnošt 55
REIFOVÁ Irena 462
REINER Martin 597
REJŠEK Klement 370
RENČ Václav 333
RENDTORFF Rolf 421
RIEDEL Jaroslav 429
RIEGER František Ladislav 368
RILKE Rainer Maria 425, 478
RIST John M. 456
ROSTEN Leo 440
ROUSSEAU Jean Jacques 463
ROY Claude 172f
ROZANOV Vasilij 447, 460
RUDOLF II. 426
RUDYŠOVÁ ‑MIŠÍKOVÁ Eva 373
RŮŽIČKA Jindřich 531
RYBÁK Josef 218
 
ŘEZNÍČEK Pavel 368
 
SADE Donatien Alphonse François de 395
SAK Robert 368
SALINARI Carlo 172f
SALINAS Pedro 533a
SAROYAN William 462
SAVICKÝ Nikolaj 446
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SCRUTON Roger 345, 347
SEDLÁKOVÁ Jarmila 362
SEIFERT Jaroslav 21, 27, 28, 90, 95, 117, 118, 
132, 133, 153, 193, 210, 267, 268, 286, 287, 
294, 295, 303, 403, 434, 435, 480, 481, 
489, 493, 513, 516, 519, 520, 562, 569a, 
588, 592, 593, 598, 603d, 607c
SEKOTOVÁ Jaromíra 362
SENECA Lucius Annaeus 456
SCHAPIRO Judith 368
SCHAUER Hubert Gordon 360, 531
SCHEJBAL Jaroslav 402
SCHEUFLER Pavel 474
SCHÖNBERG Arnold 533
SCHONBERG Michal 339
SCHUBERT Klaus 478
SCHULIN Ernst 444
SCHULZ Antonín B. 503
SCHULZ Gerhard 458
SCHWARZ Josef 462
SCHWARZENBERG Bedřich 332
SCHWARZENBERG Karel 429
SIEBT Ferdinand 474
SILAGIOVÁ Zuzana 372
SIMMEL Georg 438
SINGER Isaac Bashevis 426
SIROVÁTKOVÁ Alžběta 428
SKÁCEL Jan 164, 425
SKÁLA Ivan 167
SKALICKÝ Jaroslav 344, 403, 437
SKILLING Harold Gordon 403
SLABÝ Jindřich 367
SLABÝ Zdeněk Karel 55, 85, 85a
SLAVÍK Bedřich 471
SLAVÍK Ivan 389
SLAVÍK Jan 428
SLEZÁK Vratislav 368, 420, 440
SLOUKOVÁ Danica 398
SMUTNÁ ‑LEMONNIEROVÁ Jana 462
SNÍŽEK Luboš 429
SNYDER Gary 429
SOKOL Jan 424, 460
SOKOLOVÁ Františka 425
SÓKRATÉS 603d
SOLOVJEV Vladimir Sergejevič 425
SOUČKOVÁ Milada 450
SOVA Antonín 3, 3a, 3b, 5, 13, 15, 37, 46, 48, 
49, 50, 61, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 108, 119, 
120, 121, 136, 137, 138, 179, 184, 185, 270
SPIEGL Fritz 440
SPIELREINOVÁ Sabina 460
SROVNAL Jindřich 447
SRP Karel 406, 597, 609
STACHOVÁ Helena 438
STACHOVÁ Jiřina 407
STANKOVIČ Andrej 438
STEHLÍKOVÁ Blanka 397
STEHLÍKOVÁ Petra 460
STONIŠ Miroslav 218
STROHSOVÁ, Eva 17a
STROMŠÍK Jiří 368, 380
SUCHÝ Jiří 151, 218
SULLIVAN Vernon = VIAN Boris
SVÁTEK Vojtěch 403
SVĚRÁK Šimon 590
SVĚTLÁ Karolina 100
SVOBODA Jiří V. 170
SVOBODA Karel 490
SVOBODOVÁ Jana 428
SVOBODOVÁ Růžena 101, 270, 471
SVOZIL Oldřich 429
SYLLABA Theodor 104
 
ŠAFAŘÍK Josef 362
ŠALDA František Xaver 63, 85, 86, 127, 233, 
236, 359, 417, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 
563, 599, 601, 603
ŠÁMAL Petr 608
ŠEBEK Karel 471
ŠIKOLA Čestmír 363
ŠIKTANC Karel 181, 193, 279, 380, 441, 463, 
467, 468, 469, 477, 482, 483, 484, 485, 
496, 497, 508, 509, 521, 522, 535, 536, 541, 
542, 557, 580, 594, 595
ŠIMÁČKOVÁ Jana 421
ŠIMEČKOVÁ Eva 345
ŠKODOVÁ Jitka 447
ŠKRACH Vasil K. 331
ŠKVORECKÝ Josef 344, 532
ŠLEJHAR Josef Karel 82
ŠMAUS Zdeněk 218
ŠMEJKAL Vláďa 533a
ŠOLC Jiří 371
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ŠPAČKOVÁ Lída 21, 23, 39
ŠPÁLOVÁ Sonja 98
ŠPIČÁK Josef 100
ŠPIRIT Michael 478, 543
ŠRÁMEK Fráňa 81, 122, 128, 153
ŠRÁMEK Petr 18, 422
ŠRUT Pavel 438
ŠTOLL Ladislav 169
ŠTROBLOVÁ Jana 237
ŠTYRSKÝ Jindřich 317, 395
ŠULC Jan 348, 366, 457, 476, 580
ŠULCOVÁ Marie 362
ŠULEŘ Oldřich 237, 389
ŠVÁBOVÁ Jana 503, 503c, 503d, 505
 
TÁBORSKÝ František 270
TAUFER Jiří 17, 17a, 22, 191
TAX Zdeněk 218
TEIGE Karel 173, 174, 175, 202, 203, 204, 
244, 252, 253, 254, 310, 356, 357, 358, 525, 
544
TĚSNOHLÍDEK Rudolf 78
THEER Otakar 88, 533a
THEIN Karel 456
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